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＊ S O G I の 多 様 性 に 関 す る 学 生 へ の 配 慮 ・ 対 応 す る た め の 観 点 が 示 さ れ 、 具 体 的 な 取 り 決 め 等 に つ い て 学 内 の 各 組 織 に 要 請 を 促
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表4　大学ホームページにおけるLGBT等に関する記載
No. 大学名 SOGI LGBT 性的指向 /セクシュアリティ 性自認 セクシュアルマイノリティセクシュアル・マイノリティ 性の多様性
1 藤女子大学 なし 卒論テーマ なし なし 卒論テーマ なし












4 仙台白百合女子大学 なし なし なし なし なし なし








7 十文字学園女子大学 なし ハラスメントの防止等に関する規定ハラスメント防止対策ガイドライン
なし なし なし なし
8 女子栄養大学 なし 教員研究テーマ授業シラバス
教員の研究関連（研究会ジャーナル） なし なし なし
9 愛国学園大学 なし なし なし なし なし なし





11 聖徳大学 なし なし なし なし なし なし
12 和洋女子大学 なし なし なし なし なし なし




















































16 学習院女子大学 なし なし なし なし 過年度授業シラバス なし
17 共立女子大学 なし 学生の研究発表タイトル授業シラバス
なし なし 授業シラバス なし




19 駒沢女子大学 なし ゼミ発表内容 なし 授業シラバス なし
20 実践女子大学 なし 授業シラバス講演会





なし 講演会 事業概要 なし
22 女子美術大学 事業報告書 事業報告書 講演会報告 なし なし なし





なし なし 卒論テーマ なし
25 清泉女子大学 なし 授業シラバス地域連携・社会貢献報告書





























30 東京女子医科大学 授業・書籍案内 講演会職員体験記
領域紹介 なし 授業シラバス なし
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表4　大学ホームページにおけるLGBT等に関する記載
No. 大学名 SOGI LGBT 性的指向 /セクシュアリティ 性自認 セクシュアルマイノリティセクシュアル・マイノリティ 性の多様性
1 藤女子大学 なし 卒論テーマ なし なし 卒論テーマ なし












4 仙台白百合女子大学 なし なし なし なし なし なし








7 十文字学園女子大学 なし ハラスメントの防止等に関する規定ハラスメント防止対策ガイドライン
なし なし なし なし
8 女子栄養大学 なし 教員研究テーマ授業シラバス
教員の研究関連（研究会ジャーナル） なし なし なし
9 愛国学園大学 なし なし なし なし なし なし





11 聖徳大学 なし なし なし なし なし なし
12 和洋女子大学 なし なし なし なし なし なし




















































16 学習院女子大学 なし なし なし なし 過年度授業シラバス なし
17 共立女子大学 なし 学生の研究発表タイトル授業シラバス
なし なし 授業シラバス なし




19 駒沢女子大学 なし ゼミ発表内容 なし 授業シラバス なし
20 実践女子大学 なし 授業シラバス講演会





なし 講演会 事業概要 なし
22 女子美術大学 事業報告書 事業報告書 講演会報告 なし なし なし





なし なし 卒論テーマ なし
25 清泉女子大学 なし 授業シラバス地域連携・社会貢献報告書





























30 東京女子医科大学 授業・書籍案内 講演会職員体験記
領域紹介 なし 授業シラバス なし
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表4　大学ホームページにおける	 LGBT等に関する記載（続き）
No. 大学名 SOGI LGBT 性的指向 /セクシュアリティ 性自認 セクシュアルマイノリティセクシュアル・マイノリティ 性の多様性
34 鎌倉女子大学 （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし）
35 相模女子大学 なし 学生の活動紹介HP記事 教員研究テーマ なし なし なし














38 清泉女学院大学 なし 授業紹介文授業シラバス
授業シラバス なし なし 授業シラバス
39 岐阜女子大学 なし なし なし なし なし なし





41 岡崎女子大学 なし なし 授業シラバス なし なし なし
42



















44 名古屋女子大学 なし なし なし なし なし なし
45 京都華頂大学 （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし）
46 京都光華女子大学 なし 講演会 なし なし なし 講演会




なし なし なし なし
49 同志社女子大学 なし 講演会 なし なし 講演会 講演会
50 平安女学院大学 なし なし なし なし なし なし
51 大阪樟蔭女子大学 なし 卒論テーマ なし なし なし なし
52 大阪女学院大学 なし なし なし なし なし なし
53 千里金蘭大学 なし 講演会 なし なし なし なし
54 梅花女子大学 なし なし なし なし なし 講演会
55 甲南女子大学 なし 講演会授業シラバス
なし 講演会 なし
56 神戸海星女子学院大学
なし なし なし なし なし なし
57 神戸松蔭女子学院大学












59 神戸女子大学 なし 授業 講演会 講演会 授業シラバス講演会
なし
60 神戸親和女子大学 （なし） （なし） （なし） （なし） クラブ活動（セクマイについて考える会） （なし）


























なし 授業シラバス 授業シラバス なし なし なし
65 広島女学院大学 なし なし 旧設置学部における授業シラバス なし なし なし
66 安田女子大学 なし 卒論タイトル 学内紀要における引用箇所教員免許状更新講習のタイトル
なし なし なし
67 松山東雲女子大学 なし なし なし なし なし なし
68 九州女子大学 なし 自己点検・評価報告書 授業シラバス 授業シラバス 授業シラバス 授業シラバス
69 西南女学院大学 （なし） 授業内容の新聞記事 教員研究テーマ （なし） （なし） （なし）





71 福岡女学院大学 なし 授業シラバス卒論テーマ
教員免許状更新講習（講義の名称、概要） 卒論テーマ なし なし
72 福岡女学院看護大学 なし なし なし なし なし なし
73 福岡女子大学（公立） なし 研究助成の対象一覧 蔵書リスト なし なし なし
74 活水女子大学 なし 授業シラバス 活水女子大学人権ガイドライン授業シラバス
なし なし なし
75 尚絅大学 なし なし なし なし なし なし
76 鹿児島純心女子大学 なし なし なし なし なし なし
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表4　大学ホームページにおける	 LGBT等に関する記載（続き）
No. 大学名 SOGI LGBT 性的指向 /セクシュアリティ 性自認 セクシュアルマイノリティセクシュアル・マイノリティ 性の多様性
34 鎌倉女子大学 （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし）
35 相模女子大学 なし 学生の活動紹介HP記事 教員研究テーマ なし なし なし














38 清泉女学院大学 なし 授業紹介文授業シラバス
授業シラバス なし なし 授業シラバス
39 岐阜女子大学 なし なし なし なし なし なし





41 岡崎女子大学 なし なし 授業シラバス なし なし なし
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44 名古屋女子大学 なし なし なし なし なし なし
45 京都華頂大学 （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし）
46 京都光華女子大学 なし 講演会 なし なし なし 講演会




なし なし なし なし
49 同志社女子大学 なし 講演会 なし なし 講演会 講演会
50 平安女学院大学 なし なし なし なし なし なし
51 大阪樟蔭女子大学 なし 卒論テーマ なし なし なし なし
52 大阪女学院大学 なし なし なし なし なし なし
53 千里金蘭大学 なし 講演会 なし なし なし なし
54 梅花女子大学 なし なし なし なし なし 講演会
55 甲南女子大学 なし 講演会授業シラバス
なし 講演会 なし
56 神戸海星女子学院大学
なし なし なし なし なし なし
57 神戸松蔭女子学院大学












59 神戸女子大学 なし 授業 講演会 講演会 授業シラバス講演会
なし
60 神戸親和女子大学 （なし） （なし） （なし） （なし） クラブ活動（セクマイについて考える会） （なし）


























なし 授業シラバス 授業シラバス なし なし なし
65 広島女学院大学 なし なし 旧設置学部における授業シラバス なし なし なし
66 安田女子大学 なし 卒論タイトル 学内紀要における引用箇所教員免許状更新講習のタイトル
なし なし なし
67 松山東雲女子大学 なし なし なし なし なし なし
68 九州女子大学 なし 自己点検・評価報告書 授業シラバス 授業シラバス 授業シラバス 授業シラバス
69 西南女学院大学 （なし） 授業内容の新聞記事 教員研究テーマ （なし） （なし） （なし）





71 福岡女学院大学 なし 授業シラバス卒論テーマ
教員免許状更新講習（講義の名称、概要） 卒論テーマ なし なし
72 福岡女学院看護大学 なし なし なし なし なし なし
73 福岡女子大学（公立） なし 研究助成の対象一覧 蔵書リスト なし なし なし
74 活水女子大学 なし 授業シラバス 活水女子大学人権ガイドライン授業シラバス
なし なし なし
75 尚絅大学 なし なし なし なし なし なし
76 鹿児島純心女子大学 なし なし なし なし なし なし
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表5　大学のLGBT等に関するキーワード検索結果の有無の一覧
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